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19X 11. 5cm. [ 111 -5 -L -2 l 
~D~U~~. ~~,*f~~~,'~~~)~U~IJ~~ h )~l~ r~~f~~~~T~~ ,~~･'~~ ~D~]~(J 
6 . Kramers, J. 23. IXl5cm. [ V-1-K-2 l 
Geographlsch- statistisch- historisch handboek, of beschrijving van het wetenswaardigste uit de natuur 
en geschiedenis der aarde en harer bewoners. Gouda, G. B. van Goor, 1850. 2dln, I '. deel : cxx, 644 
pp. 2 "deel : VIII, 715pp. 
l~~~ ~l~, <~:m~r~~:f"~~J~~I~~~>. <~~F~~'~~~~i~'~,~~~'_-'> ~)~l~~I~J~) ~. ~~~~,f>'~. )~J_~ii~~, "~}+r~~~~~:~)t~)~ 
,~:'~iC r Flouve odorante j~~7' ;~~;~EI ) 7 ~ll ~74~J ~)~~~~) ~ . 
7 . GEOGRAPHICAL DICTIONARY, r~~i~i~~=~~ ~I]r~i~,"*J 23 3X14 5cm. [ IX-1-U-1 l 
~~:f~~~~~~:,f>+~ ~~~)~~ ~~;~~~< ~~i~f;~~800/¥ ;/ ~~/¥ /~~T+ ~=Jx',~*~ J*j[~FI ~1)~~~~:. ~~T. ~~--~ ~~ 
~~:~) r GEOGRAPHICAL DICTIONARY J (~;~~) ~ ~ i[f'~~~jth~)~~) '~'-'-･-~J;i~;~),~='=~;~: )1~~~~~~;"'-ji Kramers(J ' - - ' r'"Il_ ' = ' Jz.), Geographisch woordenboek der geheele aarde. Gouda, G. B. van Goor, 1855. XXIV, 994 pp. ~ ~lJ 
~~ Lf._-. 
8 . Konst om wonden te schouwen, en over derzelver doodelykheid te oordeelen, kortelyk verhandelt 
volgens de ware huishouding onzes lichaams. 367, ( 13 ) pp. 
+~~~~~~,~>"~~Y"~ 18~r~~TIJ 4~Z,~'7;'~(~~c. ~~:C~,'~･~f~ r~~~:~;i"r~~~~"~ T'IFLli~l~ri;~J (7)~~i~*i+'..i~)~. 
18 4X 12 3cm. [ VII-7 -K - 28] 
8. 3X 11. 5cm. [ VII -1 -G -3 l 9 . Gelder,Jacob de 
Allereerste gronden der cijferkunst. Eerste deel. Zesde druk. 's Gravenhage, Amsterdam, Van Cleef, 
1847. XXIV, 176, ( 3 ) pp. 
<~:W~~~~"i~f~ES~~'~-~~~>. <~~:='--rp~F'=')t~>. <;~>. <)~~~~~f>. Tweede deel ( XII, 228 pp. )~~~'･~t(1) ~ 
~) ~ A~ T~L. 
Antwoorden op de rekenkundige vragen, voorkomende in de Allereerste gronden der cijferkunst, door 
Jacob de Gelder. Uitgewerkt door G. Ramakers. Herzien naar den zesden druk der Cijferkunst, door J. 
S. Speijer. 's Gravenhage, Amsterdam, Van Cleef, 1849. 91 pp. 
15'ft~~t~)~*~]+F~~'~~ : Eerste deel, p.1 30/1 3 1, p.1 38/1 39, p.140/141, p.156/1 57. Tweede deel, p.174/175. 
Antwoorden, p.36/37. 
lO. Anslijn, N. 16. IXIOcm. L IX-A-2 l 
Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden, ter dienste der 
scholen. Eerste stukje. Achtste druk. Leyden, D. Du Mortier en Zoon, 1852. IV, 127 pp. 
<f~:~l~T~~~:~"~~f~E;'~"~'-'p~>. ~rtf~1~)~ r Boekhandel / van / M. J. VISSER / Vlammingstraat. S. N'=133te 
/ 'S GRAVENHAGE. J~) V). Tweede stukje ( 5de dr., 1854, 11lpp. )~ Derde stukJe ( 1836 125pp ) 
Vierde stukje ( 1837, 125pp. ) ~~~W}. 
11. The Earth and its Inhabitants. Common-school Geography. New York, Charles Scribner & Compagny, 
1 867. Guyot's Geographical Series. No. II. (lv), 147pp. 31 X25cm. [ IX -O -G-4A l 
-9-
24. I X 16. 5cm. [ VIII -8G-2 l 12. Geerling, L. F. en J. J. H, Urbain 
BLIK Il op de militaire ll zamenstelllng en sterkte ll der onderscheidene staten van ll Europa en 
andere werelddeelen; door de kapiteins ll L. F. Geerling en ll J.J. H. Urbain. Il ( ... ) Il te Arnhem, 
by ll D. K. muller en Comp. 11 1830. 
~~~c. 51T. ~D,f>'~ (;~~~) f~~:~:. <~;FEl~~n> (F~~=^~/~<ii~~i"~/~<[J~)ll~~). <~~>. 
13. Seydlitz, Ernst von 22. 5X13. 8cm. [ IX-1 -S-2 l 
Handboek der aardrijkskunde. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1860. VII, 248pp. 
Voorrede ~~5~ C~Duitschland ( p.15 ). Noord-Amerika, Middel-Amerika ( pp.22-23 ) J_~.~ }C 
~~L~L~) ~ . ~~;~~~LIC rl852. / Nederlandsch Magazyn / bl, l0-13. /pag. 13-104 J ~/~:/ 
~~~~)~. 
14. Bomhoff, D. 17. 5X13cm. [ 111-5-B-13 l 
Volledig Nederlandsch-Engelsch & Engelsch-Nederlandsch zakwoordenboek. I. deel. Nederl. -Engelsch. 
Tweede druk. Arnhem, D. A. Thieme. ( vi ) , 506pp. 
<~~i.~i~~p~~i/)L+E:~~l)~)~ h l) ->. .'~~~) ~ a) ~~~~f. 
Complete Dutch-Engllsh and English-Dutch Pocket-Dictionary. By D. Bomhoff, Part II. EnglishDutch. 
Second Edition. Arnhem, D. A. Thieme. 536pp. 
15 Van der Maaten, E. 23. IX 14. 3cm. [ VI-9 -V-3 l 
Beknopte geschiedenis der Nederlanden, van den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd, ten dienste 
van gymnasi~n en instituten. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1854. X, 29lpp. 2 kaarten. 
<J~;llt~r~~:~*~~f~~~'-"~"~'~>. ~~/~~~ r Aan den achtbare heer C. d. R. Kuroda. uwe friend 1866 C. V. kanda. J 
~)~~~~~) ~ . ~~~L)~~~~ LI r Boekhandel / van / M J VISSER / Vlammlngstraat S N 133te s 
GRAVENHAGE. J ~)~:h~f~~)~. ~;;~7~~~~ LI r~~~~"~*~~ ~~t~t**~~~)~J ~)~~~~: 
~~~~cl) C, d. R. Kuroda, C. V. kanda l~;~r~L'~~L. Coodsiroo Koeroda (~!H~'rf'~~T"~~~~), Coo Vel 
kanda (~~EEl~:IF) ~"=--~~,~ ~~ ~ ~ ~) ~~･,~;7C:~I~ (1865) ~ ;/7i ~E~l'J~~~~t~)~~)ll~~f~tl~~~JUC 
~~f~~i~F~'~~~)~~~~lf._-~)~~~:v+f._", v*~v~)~) r~~~;~7~"~~~~~~t~~~C~~~ (LLI~~y~~~~,f;'~ii D~15) ~t;~~) ~ ~~FEl~T 
･'~~~~l~ r Koeroda Coodslro J. 4~EEl~:IFl~ r C. F. Canda J ~~L~~ LCv~~). 
16. Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden. 1862. 's Gravenhege, Martinus Nijhoff; Utrecht, 
J. G. Broese, 1861. XIV, 60lpp. 
<~~F~'~~~~5~'~;~5~,>. rl,~',-~;AiC r Vergaderzaal der tweede kamer van de Staten-Generaal, gezien van de 
openbare tribune. Zittlng 1861-1862. J ~;~:t~);~f~f~ ~ ~)~J~"~~) ~ . ~r*~~:,f,'~IC~l#P U;~ ~ ~1 7'~ 
r M ~ . R. H. J. GALLANDAT / HUET J ~ ~) ~ . 22. 5X14. 5cm. [ II-8-S-2 l 
17. Strootman, H. 18. 2X11. 8cm. [ VII-1 -S-12 l 
Gronden der beschrijvende meetkunst, voor de kadetten der artillerie en genie. 2de druk. Breda. Van 
Broese, 1847. 192pp. 9 platen. 
<~~:ph~~~:f.~f~E~~~'-"~'~>. ~:~: r Wiskundlge leercursus, ten gebruike der Koninklljke Militaire Akademie J 
~)~)'~O. 
-1 O-
18. 21. 2X 14cm. [ IX-1 -S-1 l Zeydlitz, Ernst von 
SchulC}eographie. Gr6B ere Ausgabe des Leitsadens ftir den geographischen Unterrlcht. Breslau, 
FerdlnandHlrt 1871 ( Iv ) XXVIII 304pp < ~!~f~,~~~]~:~[J> <)C7~~~~+~~~~~~)c> <~t~U~~~>. 
r~~=-5'~J ~~~i~,f>"~i- r7x"A'i~!y~;~~~*[*~~~:~)c･+'･~~~~~,-,---~~J ~) ~ ^+=" . - ,.  ... .. ~~' ~I 
18. 5X 12cm. [ VII -O-V -1 l 19. Van der Burg, P. 
Eerste grondbeginselen der natuurkunde, strekkende tot leesboek voor alle standen hoofdzakelijk tot 
zelfonderrigt voor jonge lieden, en tot handleidlng voor onderwijzers. Derde, geheel omgewerkte druk. 
Gouda, G. B. van Goor. 1854. XII, 808, 32pp. 
<~:ph~~:f~~;T~~ ~'-'p~~~ > . 
20. Kramers, J. Jz. 23 3X 15cm. [ VIII-O-K-2 l 
Algemeene kunstwoordentolk, bevattende de vertaling en verklaring van alle vreemde woorden en 
zegswijzen, die in geschrlften van allerlei aard, in de taal der samenleving, in handel, bedrijf enz. voor-
komen. Tweede verbeterde en vermeerderde druk. Gouda, G. B. van Goor, 1855. X, 1008pp. 
<J~:ph~~:f~~~f'~~'~'=~>. 1009/~--)'~~~F~~~~~~;. 
21. [ 111-5 -H-24 l Halma, F. 
Woordenboek der Nederduitsche en Fransche' taalen. Tweede druk. Amsterclam, De Wetsteins en 
Smith; Utrecht, Jacob van Poolsum. 1729. ( xll ) , 1005pp. 
<i~:-*~~~;~;~._.･ ~~>. ;~~~;L~)~~,'f~l~ r~-)~T/7 y ~~f T)~ h ~ yJ J~tfJ'T,~.~~)[11~,~=1~i rt~~iV~f~~~~ 












Mitchell's School Atlas: Comprising the Maps and Tables designed to accompany Mitchell's School 
and Family Geography. Philadelphia, E. H. Butler, 1865. 9 tables, 31 maps. 
31 X 25cm. [ IX -1 -M -7 ~IJ] 
t~~~+,~'~ r~~EEI~:~IFIH~~l~)~7 ~~ff~~~;~~~J . ~:Tti~~~~4't~. ~{~37~~. []~~n62fli7 ~. 
~Lll~7･'~~~~ (~~~~~) ~)~+=~4~~~i~~I~H~~~~~;~1.. f~~ii~f~~ ~ j~B~~036~ 3 ~ 15n. 
t~~""~~' r ri~=,~"･~~l~ ~)~~:~~J. ~~:~f~c~4'~~ +~}+47~~~ IF~)~2~fl ~ 
7~*=~***,~4* r~J~~:i~~c~~~~~')i/ ~~* ~ ~:~c~~+~l ~~5a)~~,f,+~,~*'~A)1 -J. jc'^'*~)(~~I~F~+~~: 
~i~ 6 ~* . H~~D62~i 5 ~ . 
7kl~i~~i~ r~~:~;~~~:~liJ. i~~~I~~~4~. ^~~+36~J~*. H~~u61~1~. 
~~~*i~~'fh* r'~･~)~~~~~:~~~:*'~~*_=~L~~~. .F::*.~c~~~,R~. H~~u59~Ii. p.52. 
(1990. Io. 24~~) 
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